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Entre las actividades de investigación y tercer ciclo del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, durante el curso 2006-
2007 ha continuado desarrollándose el Seminario de Investigación del mismo, que
hasta entonces se había denominado Seminario Interno de forma provisional. El
cambio ha sido solamente nominal, ya que los objetivos, la dinámica y el formato
han sido los mismos de los años anteriores, pero refleja también la consolidación a
lo largo de este tercer curso de un proyecto asentado y de gran interés para todos los
que venimos participando en él a lo largo de estos años.
Este seminario se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro y
discusión científica entre los profesores e investigadores del departamento, permi-
tiendo dar a conocer sus líneas de investigación de una forma rigurosa y cordial. De
esta forma, el seminario es ya un interesante canal de comunicación académica, y
un espacio de discusión científica, que permite a los ponentes someter a crítica sus
investigaciones en curso, para profundizarlas y enriquecerlas mediante las distintas
críticas y aportaciones que se realizan en cada sesión, al mismo tiempo que, en la
medida de lo posible, enriquece también nuestro tejido científico al mantenernos en
contacto directo, alimentando un debate intelectual abierto, constante y plural.
Como en los cursos anteriores, el seminario se ha reunido los últimos miércoles
de cada mes, en sesiones abiertas a todos los profesores, investigadores y estudian-
tes de tercer ciclo del departamento, así como a otros profesores e investigadores
interesados en él, que se han integrado con total naturalidad.
Su dinámica consiste en la presentación de un trabajo de investigación en curso,
que se encuentra ya en una fase avanzada. A través del correo electrónico, y median-
te un espacio específico en la página web del departamento –que sirve además de
punto de información constante–, entre los miembros del seminario se distribuye un
texto de 10 a 20 páginas en el que se explican con cierto detalle los elementos fun-
damentales de la investigación que se va a presentar, para ser después sometida a crí-
tica en la reunión del seminario.
Con el objetivo de realizar un primer análisis en profundidad de cada proyecto,
en este curso se ha introducido la figura del relator crítico, un profesor o investiga-
dor especializado en el campo de estudio del proyecto que se presenta, que al cele-
brarse la sesión del seminario realiza de forma extensa un primer comentario críti-
co y pormenorizado del texto presentado, tras el cual se establece un debate cientí-
fico abierto a todos los participantes.
En la primera sesión de este curso, celebrada el 25 de octubre de 2006, Fernando
Vicente Albarrán sometió a debate en el seminario su proyecto sobre “Los albores
del nuevo Madrid: Arganzuela (1860-1878)”, teniendo como relatora crítica a la pro-
fesora Gloria Nielfa. Se trata de una tesis doctoral en curso sobre la historia urbana
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de Madrid, a partir del análisis pormenorizado de los padrones municipales, que des-
arrolla en el propio departamento bajo la dirección del profesor Luis Enrique Otero.
La siguiente sesión, celebrada el 29 de noviembre, estuvo a cargo de Djamel
Latroch, que presentó su proyecto de tesis sobre “La comunidad española en Argelia
(1880-1930). Aproximación social y aspectos de sociabilidad”, en el que analiza la
historia de la población española en Argelia durante la Restauración, bajo la direc-
ción de la profesora Elena Hernández Sandoica, siendo en este caso la relatora crí-
tica la profesora Rosario de la Torre del Río.
El 31 de enero de 2007, Sergio Gálvez Biesca, que prepara también su tesis en
nuestro departamento bajo la dirección del profesor Julio Aróstegui, presentó en el
seminario un texto titulado “Tendencias, síntomas y usos en la historiografía política:
el caso de la historia del PCE”, que fue comentado por el profesor Gutmaro Gómez-
Bravo. En él se presentó un estado de la cuestión sobre la historia del PCE, realizado
en colaboración con Manuel Bueno y publicado ya en una revista del propio partido.
Continuando con la línea abierta en el curso anterior por los profesores Edward
Malefakis y Santos Juliá, el 28 de febrero fue el profesor Juan Francisco Fuentes,
–Catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense– quien hizo un breve balance sobre su trayec-
toria científica y sus líneas de trabajo más importantes, y presentó sus investigacio-
nes en curso sobre la historia de los conceptos, en una sesión titulada “De la biogra-
fía política a la historia conceptual”.
La siguiente sesión estuvo a cargo de Rubén Pallol Trigueros, investigador del
departamento que realiza su tesis en el grupo de investigación sobre historia urbana
que dirige el profesor Luis Enrique Otero, sobre el ensanche de Madrid en el barrio
de Chamberí. La sesión tuvo lugar el 21 de marzo de 2007, y tras haber realizado
una estancia de investigación en la London School of Economics, presentó en el
seminario un texto titulado “Londres victoriano y eduardiano: valoración de una
veta historiográfica”, en el que exponía un estado de la cuestión sobre las nuevas
líneas de investigación de la historia urbana en Londres, teniendo como relator crí-
tico al profesor Juan Pablo Fusi.
El 25 de abril Fabrizio Cossalter, investigador postdoctoral del departamento,
presentó en el seminario su trabajo “Imágenes (y palabras) pese a todo. Notas sobre
la representación del pasado”, en el que planteaba una reflexión conceptual sobre la
construcción de la memoria y el discurso historiográfico, en una ponencia que fue
presentada por la profesora Elena Hernández Sandoica.
Finalmente, la última sesión se realizó el 30 de mayo, y tuvo como ponente a Pablo
León Aguinaga, investigador del CSIC que prepara allí su tesis bajo la dirección del
profesor Lorenzo Delgado. Bajo el título “El cine norteamericano en España, 1939-
1960”, presentó en el seminario un avance de esta, teniendo como relator crítico al pro-
fesor Antonio Niño.
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